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 Terapia inhalada: el papel del Técnico de Farmacia 





.La administración de fármacos por vía 
inhalatoria es la base de los tratamientos de 
numerosas enfermedades neumológicas tanto 
agudas como crónicas: EPOC. 
.El manejo de inhaladores requiere un periodo 
de aprendizaje por parte del paciente, ya que la 
eficacia de este tipo de tratamientos depende 
en gran medida de su correcta administración. 
.El Técnico debe conocer los productos de uso 
inhalatorio, saber emplearlos y transmitir ese 
conocimiento al paciente, que se beneficia así 
de los efectos del medicamento. 




.Aumentar el conocimiento sobre la terapia 
inhalada en el profesional sanitario. 
METODO 
La revisión consistió en un análisis 
bibliográfico en bases de datos de 
literatura científica como Medline/Pubmed 
en español. 





.Mejorar el cumplimiento y alcanzar la eficacia 
terapéutica deseada 
.Usar las técnicas y medidas aprendidas por el 





.La mayoría de los pacientes tienen dificultad de comprensión a la hora de usar los inhaladores, 
por lo que el personal sanitario debe incidir en el adecuado proceso de administración. 
.Debe ser un objetivo del Servicio de Farmacia Hospitalaria, garantizar el correcto cumplimiento 
del tratamiento, a través de medidas como la publicación de trípticos que describan el correcto 
proceso de administración, destinados tanto al paciente como al personal sanitario. 
 
 
